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РЕФЕРАТ 
Проект: 84 с., 4 ч., 15 рис., 12 табл., 13 источников, 6 прил. 
«Встряхиватель пробирок» 
Объектом разработки является устройство для встряхивания 
пробирок.      В процессе выполнения дипломного проекта были 
рассмотрены и разработаны следующие пункты: в конструкторской части 
подробно рассмотрен медицинский аспект применения изделия, приведен 
анализ существующих конструкций устройств для встряхивания 
пробирок; технологическая часть дипломного проекта была посвящена 
разработке технологического процесса единичного производства прибора ; 
в экономической части, были сделаны расчеты себестоимости 
производства и рассмотрена эффективность производства; были 
рассмотрены вопросы охраны труда при производстве деталей устройства 
для встряхивания пробирок 
Областью возможного практического применения разработанной 
конструкции является ее использование в любых медицинских 
учреждениях: клиниках, больницах, госпиталях, санаториях и 
специальных лечебно-профилактических учреждениях. 
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